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ABSTRAK 
 
Skripsi ini berjudul “ Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 
28 Tahun 2014 Terhadap Youtuber Dalam Mereproduksi Karya Cipta Orang Lain 
“.  Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah: Bagaimana proses 
youtuber dalam mereproduksi karya cipta orang lain? Bagaimana Tinjauan 
Hukum Islam dan undang-undang nomor 28 tahun 2014 terhadap youtuber dalam 
mereproduksi karya cipta orang lain? 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah data-
data yang telah diperoleh selama penelitian dengan mempelajari buku-buku yang 
berkaitan dengan permasalahan, dokumentasi, observasi dan wawancara dengan 
youtuber.  penelitian ini kemudian ditelaah dengan menggunakan teori shirkah 
dan analisa data tentang kenyataan-kenyataan dari hasil riset dengan teknik 
deskriptif Analisis, yang selanjutnya data tersebut di analisis menggunakan 
Hukum Islam dan Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tantang Hak Cipta. 
Hasil penelitian yang ditemukan bahwa proses youtuber melakukan 
reproduksi karya cipta orang lain seperti melakukan kompilasi, merubah pitch 
suara dan lain sebagainya, tanpa mendapatkan izin dari pencipta terlebih dahulu 
dan penggunaannya pun secara tidak wajar, hukumnya adalah Haram karena 
perbuatan ini dianggap sebagai sebuah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dan 
merupakan pencurian. Akad kerjasama antara youtuber yang melakukan 
reproduksi karya cipta orang lain tanpa memiliki izin dari pencipta tersebut 
terhadap google adsense menjadi bathil karena hukum Islam tidak membolehkan 
adanya unsur gharar atau penipuan. Sedangkan dalam undang-undang nomor 28 
tahun 2014 tidak diperbolehkan karena merupakan perbuatan melanggar hukum.  
Berhubung dengan kesimpulan diatas maka seyogyanya para youtuber jika 
ingin mereproduksi karya cipta orang lain harus mendapatkan izin terlebih dahulu 
kepada si pencipta dan pihak-pihak yang terkait.  
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1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 Perkembangan zaman menuntut perubahan di segala aspek kehidupan, 
peran serta masyarakat sangat penting dengan membangun perubahan menuju 
arah yang modern. Dunia perekonomian merupakan salah satu dari berbagai 
aspek yang mengalami perkembangan guna memenuhi tuntutan zaman. Dalam 
dunia perekonomian, tidak pernah terlepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan 
ekonomi merupakan segala kegiatan yang berhubungan dengan usaha 
perdagangan yang dilakukan oleh individu dan sekelompok orang guna 
memenuhi kebutuhan masyarakat yang disebut bisnis.
1
  
 Bisnis di era modern mengalami perkembangan yang pesat mulai dari 
media yang digunakan dalam berbisnis maupun suatu yang diperdagangkan. 
Dahulu bisnis hanya dilakukan secara tatap muka, namun kini mulai muncul 
bisnis dengan media maya yang disebut bisnis internet (online)2. Bisnis 
internet (online) merupakan bisnis yang kerap menjadi buah bibir di kalangan 
masyarakat. Bisnis internet yang trend dan banyak diminati warga Indonesia 
yaitu bisnis menjadi seorang youtuber. Youtuber adalah seseorang yang 
membuat krestivitas: baik dalam film pendek, video review, tutorial, video 
klip lagu dan lain sebagainya pada sebuah aplikasi bernama youtube. profesi 
                                                          
1
 Bambang Subandi,  Etika Bisnis Islam  (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 15. 
2
 Arip Purkon, Bisnis Online Syariah (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 15.  
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ini memberikan metode penghasilan uang jauh lebih sederhana dan sangat 
mudah. Kesempatan terbuka bagi yang mau berkreatif, salah satunya bagi 
youtuber hanya dengan cara mengupload video sudah bisa mendapatkan uang 
jutaan perbulan jika di ditonton oleh ribuan pengunjung dari pihak google. 
Semakin banyak video yang di upload dan semakin banyak yang menonton 
(viewers) maka peluang menghasilkan dollar semakin besar dengan syarat 
sebelum youtuber menggunggah video pada youtube, youtuber harus 
bekerjasama dengan google adsense. Google adsense adalah program 
advertising atau pengiklanan yang dilakukan oleh google dengan 
memasangkan iklan pada video mereka. Dari sinilah para youtuber 
mendapatkan penghasilan dengan mudah dan cepat, semakin banyak viewers 
semakin banyak pula uang yang didapatkan oleh youtuber.  
Program akad kerja sama antara youtuber dengan google adsense dikenal 
dalam hukum Islam adalah akad shirkah.3 dijelaskan dalam Al-Qur’an surah 
al-S}a>d (38) ayat 24 Allah berfirman: 
                                       
                                         
       
 
Artinya :‚sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu 
sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali 
orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan amat sedikitlah 
mereka ini‛. (Q.S.al-S}a>d:24)4  
 
 
                                                          
3
 Abu Azam AlHadi, fiqih muamalah kontemporer  (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 86. 
4
 Departemen Agama Republik Indonesia,Al-Qur’an dan terjemahnya  (Bandung: Diponegoro, 
2013). 454. 
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     Dalam hadis Qudsi diriwayatkan bahwasannya Rasulullah Saw bersabda; 
نهُوعَ عَفَ عَنعَ عَي عَيهُىن عَ ن عَ نصنبينلانلىا.م.نلاعَقن:نانللهانلجوز نلوٌقعَفَ ن: لاعَثناعَنن ْهُعَيَْنعَلَامنينعَك يَّشلان هُث
نعَ ناعَااعَ نهُوعَحااعَ ناعَهُ هُ عَاعَ ااعَمهنيعَبن من هُتْجعَيعَخنهُوعَن(و هدانس نحيح ونمكالحاوندوادوبانها)ن  
 
 
Artinya :” Dari Abu Hurairah, ia merafa’kannya - Ia berkata; sesungguhnya 
Allah berfirman; ‚Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang 
bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka 
berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianati, maka 
aku keluar dari keduanya.‛ (H.R. Abu Daud)5 
 
 
Secara etimologi, shirkah atau perkongsian berarti al-ikhtilat} 
(percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-
masing sulit dibedakan antara persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.
6
 
Sedangkan menurut terminologi, para fuqaha berbeda pendapat mengenai 
pengertian shirkah, tetapi Pada dasarnya prinsip yang dikembangkan dalam 
shirkah adalah prinsip keadilan dalam kemitraan antara pihak yang terkait 
untuk meraih keuntungan.
7
  
 Menurut jumhur fukaha rukun shirkah ada tiga, yaitu: para pihak yang 
bertransaksi shirkah, sighat (i>ja>b dan qabu>l), dan objek yang dijadikan 
transaksi untuk bekerjasama sedangkan yang masuk kedalam syarat shirkah 
adalah  masing-masing pihak memiliki kewenangan dan untuk keuntungan 
ditetapkan secara jelas dalam bentuk prosentase. Karena keuntungan 
merupakan keutungan bersama. 
Pada garis besarnya shirkah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: pertama, 
shirkah al-milk (kerjasama dalam kepemilikan) dan shirkah al-‘uqud 
                                                          
5
 Abu daud as-Sijistani, Sunan Abi Daud, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 182. 
6
 Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam  (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 207. 
7
 Abdul Basith, Asas Hukum Ekonomi & Islam  (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 145. 
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(kerjasama dalam akad/kontrak). Shirkah al-milk dibagi menjadi dua bentuk, 
yaitu shirkah al-ikhtiya>ri dan shirkah al-ijba>r. Sedangkan, shirkah al-‘uqud 
dibedakan menjadi 4 macam, yaitu: 
1. Shirkah al-‘ina>n 
2. Shirkah al-mufa>wad}ah 
3. Shirkah al-abdan 
4. Shirkah al-wujuh 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi juga telah menciptakan 
paradigma baru dalam konsep ekonomi. Paradigma yang dimaksud adalah 
bahwa keyakinan pengetahuan sudah menjadi landasan dalam pembangunan 
ekonomi. Hak kekayaan intelektual merupakan jawaban dari paradigma ini. 
Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa hampir sebagian negara di dunia 
mulai melirik bahwa hak kekayaan intelektual merupakan salah satu alternatif 
dalam perkembangan ekonomi bangsa, dan tidak terkecuali Indonesia. 
 Adanya paradigma tersebut banyak warga Indonesia yang berprofesi 
menjadi youtuber. ada 2 tipe youtuber, tipe yang pertama adalah youtuber 
yang membuat videonya sendiri untuk di upload, berisi konten yang benar-
benar orisinil, mayoritas memilik subcriber dalam jumlah besar dan atau 
pemilik hak cipta. Sedangkan tipe yang ke dua adalah youtuber yang 
mereproduksi karya cipta orang lain dari berbagai sumber, seperti : facebook, 
twitter, dan video milik youtuber lainnya dengan berbagai macam cara 
misalnya; merubah pitch suara, atau menambahkan pembukaan dan penutup. 
kemudian video yang telah direproduksi, youtuber tersebut mengupload 
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kembali (re-upload) di channel miliknya tanpa seizin pemilik/pencipta video 
tersebut. Hanya untuk mendapatkan uang dengan cepat tanpa modal. Dengan 
adanya kreator-kreator yang tidak bertanggung jawab ini sangat merugikan 
para pemilik video. Seharusnya kreator tersebut mencari siapa pemilik asli 
video tersebut. Karena hak cipta mengandung hak moral dan hak ekonomi 
bagi si pemilik karya. Hak moral sendiri berarti hak yang melekat pada diri 
pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan.
8
 
Sebagaimana firman Allah Swt dalam al-Qur’an surah al-Nisa>’ (4) ayat 29 
yang berbunyi: 
                             
                   
    
Artinya : ‚wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan 
perdagangan yang berlaku suka sama suka diantara kamu; sungguh,  
Allah Maha Penyayang kepadamu‛. (Q.S.al-Nisa>’:29)9  
 
Berdasarkan ayat diatas dapat diapahami bahwa bermu’amalah harus 
dengan jalan yang benar menurut agama (tidak ada unsur riba dan 
gasab/merampas) dan ada kerelaan hati diantara masing-masing. Jadi jika 
youtuber hendak melakukan reproduksi karya cipta orang lain, harus sudah 
memiliki izin dari pencipta video tersebut. Dalam Undang-undang Nomor 28 
Tahun 2014 Hak cipta adalah Hak eksklusif pencipta yang timbul secara 
otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan 
dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan 
                                                          
8
 Henry Soelistyo, Hak Cipta tanpa Hak Moral  (Jakarta: Raja Grafindo, 2011). 69. 
9
 Depag, Al-Qur’an dan terjemahnya ...,83. 
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peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud pencipta  adalah: 
‚pencipta adalah seseorang atau beberapa orang bersama-sama atau 
inspiransinya menghasilkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, 
imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam 
bentuk yang khas dan bersifat pribadi.  
Ketika video yang ada di youtube di download dan direproduksi ulang 
oleh youtuber lalu di upload kembali video tersebut dengan tujuan komersial 
tanpa meminta izin terlebih dahulu dari pemilik hak cipta, maka hal tersebut 
jelas menyalahi hak eksklusif dan hak ekonomi dari pencipta video. Yang 
semulanya pemilik video berhak mendapatkan royalti atas video ciptaannya. 
Hal ini tertera di Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dalam 
pasal 9 tersebut disebutkan bahwa yang berhak mengumumkan dan 
memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu adalah pencipta 
video tersebut. Oleh karena itu royalti harus dibayar karena video adalah suatu 
karya intelektual manusia yang dapat perlindungan hukum. Jika pihak lain 
ingin mereproduksinya sepatutnya minta izin kepada si pemilik hak cipta.  
Berdasarkan pemikiran tersebut diatas, maka penyusun tertarik untuk 
melakukan kajian lebih lanjut dengan judul ‚ Tinjauan Hukum Islam dan 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Terhadap Youtuber dalam 
Mereproduksi Karya Cipta Orang Lain‛.  
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B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
Berdasarkan pemaparan latar belakang, penulis berhasil mengidentifikasi 
beberapa masalah sebagai berikut: 
1. Akad kerjasama antara youtuber dengan google adsense 
2. Proses youtuber dalam mereproduksi karya cipta orang lain. 
3. Tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama youtuber dan google 
adsense. 
4. Tinjauan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta 
5. Aspek hukum Islam mengenai youtuber dalam mereproduksi karya cipta 
orang lain.  
Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, agar penelitian ini lebih 
terfokus pada judul, penulis membatasi penelitian yakni sebagai berikut: 
1. Proses youtuber dalam mereproduksi karya cipta orang lain. 
2. Pespektif hukum Islam dan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 terhadap 
youtuber dalam mereproduksi karya cipta orang lain. 
 
C. Rumusan Masalah 
Dari hasil pembatasan masalah tersebut, penulis rumuskan 
permasalahannya sebagai berikut: 
1. Bagaimana proses youtuber dalam mereproduksi karya cipta orang lain?  
2. Bagaimana perspektif hukum Islam dan Undang-Undang No 28 Tahun 2014   
terhadap youtuber dalam mereproduksi karya cipta orang lain? 
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D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang 
sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat 
jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau 
duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. Berdasarkan deskripsi tersebut, 
posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan.
10
 
Dari beberapa penelitian terdahulu yang pernah penulis telusuri, penulis 
menemukan beberapa kajian seputar Hak Cipta, diantaranya adalah: 
Pertama, skripsi dari Heni Komariyah, Universitas Islam Negeri Sunan 
Ampel Surabaya, tahun 2009 dengan judul ‚Tinjauan fatwa MUI nomor : 
1/MUNAS/VII/15/2005 terhadap layanan foto copy buku berhak cipta 
dilingkungan IAIN Sunan Ampel Surabaya‛. Skripsi ini membahas tentang 
foto copy buku berhak cipta yang ada dilingkungan IAIN Sunan Ampel 
Surabaya dengan pengambilan istinbath hukum menurut Fatwa MUI Nomor : 
1/MUNAS/VII/15/2005.
11
dalam penelitian ini dijelaskan bahwa hukum 
menggandakan buku berhak cipta diperbolehkan dengan syarat buku tersebut 
sulit di dapat dipasaran. Sedangkan penelitian penulis meneliti tentang 
youtuber dalam mereproduksi karya cipta orang lain dalam prespektif hukum 
Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. 
                                                          
10
 Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya: 
UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8. 
11
 Heny Komariyah, ‚Tinjauan fatwa MUI nomor : 1/MUNAS/VII/12/2005 terhadap layanan foto 
copy buku berhak cipta dilingkungan IAIN Sunan Ampel Surabaya‛ (Skripsi--Universitas Islam 
Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2009), 7. 
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Kedua skripsi dari Moh. Zainul Huda, Universitas Islam Negeri Sunan 
Ampel Surabaya, Tahun 2015 dengan judul ‚Tinjauan Hukum Islam dan 
Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Jual Beli 
Lagu  Free Download di Bayu Phone Jl. Pabrik Kulit Wonocolo Surabaya‛. 
Skripsi ini membahas tentang jual beli lagu free download yang berhak cipta 
yang dilakukan Bayu Phone di Jl. Pabrik Kulit Wonocolo Surabaya sehingga 
transaksi yang dilakukan tidak ada kejelasan pada status barang yang dijual 
belikan, maka hukum yang dari penelitian ini adalah akad yang dilakukan 
menjadi bathil karena terdapat unsur ghara atau ketidak jelasan.
12
 Sedangkan 
penelitian penulis meneliti tentang youtuber dalam mereproduksi karya cipta 
orang lain dalam prespektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2014 tentang hak cipta. 
Ketiga skripsi dari Siti Nur Hidayu, Universitas Islam Negeri Sunan 
Ampel Surabaya, Tahun 2018 dengan judul  ‚Tinjaun Hukum Islam dan 
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Jual Beli 
Buku di Jalan Semeru Blitar‛.13Skripsi ini membahas tentang jual beli buku di 
jalan semeru blitar dimana terdapat buku yang digandakan dan dijual bebas 
dan harga lebih murah tanpa seizin dari si pencipta buku tersebut. Dalam 
penelitian ini juga dijelaskan hukum penggandaan buku itu tidak 
diperbolehkan karena termasuk perbuatan melanggar hukum. Sedangkan 
                                                          
12
 Zainul Huda,  ‚Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak 
Cipta Terhadap Jual Beli Lagu  Free Download di Bayu Phone Jl. Pabrik Kulit Wonocolo 
Surabaya‛ (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2015), 4. 
13
 Nur Hidayu, . ‚Tinjaun Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak 
Cipta Terhadap Jual Beli Buku di Jalan Semeru Blitar‛ (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan 
Ampel, Surabaya, 2018), 6. 
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penelitian penulis meneliti tentang youtuber dalam mereproduksi karya cipta 
orang lain dalam prespektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2014 tentang hak cipta.   
 
E. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai  
dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui cara youtuber dalam mereproduksi karya cipta orang 
lain. 
2. Untuk memahami bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang 
No 28 Tahun 2014 terhadap youtuber dalam mereproduksi karya cipta 
orang lain.  
 
F. Kegunaan Hasil Penelitian 
Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta dapat 
dipergunakan baik bersifat teoritis maupun praktis, yaitu: 
1. Dari aspek teoritis (keilmuan) 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas 
wawasan  ilmu pengetahuan serta menguji pengetahuan yang telah didapat 
ketika kuliah yang berkaitan dengan pokok permasalahan ini. 
2. Dari aspek praktis (terapan) 
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Diharapkan dijadikan sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya yang 
berkaitan dengan masalah hak cipta orang lain atau dapat di jadikan 
pedoman untuk perkembangan tekhnologi saat ini. 
 
G. Definisi Operasional 
Memahami penelitian ini maka penulis perlu memberikan pemahaman 
terkait istilah-istilah yang ada di dalam judul penelitian yakni sebagai berikut: 
1. :hhguiyyhhh Hukum Islam  Adalah peraturan peraturan dan ketentuan yang 
berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-
Qur’an, Hadis, Ijma’ dan Qiyas.14dan pendapat 
Ulama khususnya tentang shirkah (akad 
kerjasama). 
2. Youtuber       Adalah seorang  kreator youtube yang melakukan 
reproduksi karya cipta (video) orang lain. 
3. Undang-undang No 
28 Tahun 2014 
Adalah Undang-undang tentang Hak Cipta.
15
 
 
4. Reproduksi Karya 
Cipta Orang Lain 
Adalah mengcopy karya cipta orang lain dengan 
melakukan sedikit perubahan seperti merubah 
pitch suara atau membuat kompilasi 
 
 
 
                                                          
14
 Bambang Subandi, Etika Bisnis Islam.....,9. 
15
 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 
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H. Metode Penelitian 
1`. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan jenis  penelitian lapangan (field reseach), yaitu 
mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang., dan 
interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. 
Penelitian lapangan juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam 
penelitian kualitatif. Ide penting dari jenis penelitian ini adalah penulis 
melakukan pengamatan langsung tentang suatu fenomena yang terjadi.  
Dalam hal ini penulis meneliti pada dunia youtube. Sehubungan dengan ini, 
penulis nantinya akan memaparkan bagaimana bisnis dalam dunia youtube. 
2. Data yang dikumpulkan  
Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data-data yang 
telah diperoleh selama penelitian dengan mempelajari buku-buku yang 
berkaitan dengan permasalahan dan wawancara dengan youtuber. 
Diantaranya cara mereproduksi karya cipta orang lain dan Undang-Undang 
No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.  
3. Sumber data 
Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sumber data 
primer dan sekunder. 
a. Sumber primer  
Sumber  primer adalah sumber yang  diperoleh penulis langsung dari 
pengamatan yang berkaitan dengan objek penelitian.
16
 Adapun sumber 
                                                          
16
 Andi Prastowo, Memahami Metode-Metode Penelitian  (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 31. 
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primer dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara dengan pihak 
youtuber yaitu Bapak Muhammad Abdullah Machin selaku Video 
Disaigner, Bapak Abdullah Hakam selaku Editing, dan Ibu Sakinah 
selaku Voice Over. 
b. Sumber sekunder 
Sumber  sekunder yaitu sumber yang mendukung atau melengkapi 
dari sumber primer yang dapat berupa dokumen, buku, dan karya ilmiah 
yang mendukung sumber primer. Diantara sumber buku yang penulis 
jadikan rujukan diantaranya yakni: 
1. Abu Azam Al Hadi, Fiqih Muamalah Kontemporer, 2014 
2. Bambang Subandi, Etika Bisnis Islam, 2014 
3. Arip Purkon, Bisnis Online Syariah, 2014 
4. Abdul Basith, Asas Hukum Ekonomi & Bisnis Islam, 2014 
5. Ok.Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, 2010 
6. Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, 2011 
7. M.Hutauruk, Peraturan Hak Cipta Nasional, 1982  
 
3. Teknik pengumpulan data  
Data dalam penelitian ini diperoleh dengan beberapa teknik antara 
lain: 
a. Observasi  
Obeservasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang 
fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan pengamatan dan 
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pencatatan. Penulis mengamati bagaimana cara youtuber dalam 
mereproduksi karya cipta orang lain.  
b. Interview (wawancara) 
Wawancara merupakan percakapan yang bertujuan untuk 
mendapatkan keterangan atau data secara lisan dari seseorang 
responden sebai pembantu dari tekhnik observasi.
17
 Dalam penelitian 
ini, penulis akan melakukan  interview lansung secara tatap muka 
antara dua orang atau lebih, mengenai permasalahan yang diangkat 
penulis, sehingga akan diperoleh keterangan-keterangan dari pihak 
yang terkait.  
Dalam penelitian ini dilakukan wawancara kepada 1 orang video 
disaigner, 1 orang editing dan 1 orang voice over.  
c. Dokumentasi 
Untuk lebih menyempurnakan penelitian ini, maka penelitian ini 
menggunakan tekhnik pengumpulan data dokumenter, yakni cara 
menggali data dengan melihat dokumen-dokumen yang ada 
hubungannya dengan pokok permasalahan, antara lain catatan, artikel, 
dan lain-lain .
18
 Dalam hal ini dokumen yang  terkumpul adalah data 
yang bersumber dari Undang-undang dan Fatwa MUI. 
 
 
                                                          
17
 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 
186. 
18
 Husaini Usman dan Pornom Setyadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: Bumi 
Aksra, 1996), 73. 
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4. Teknik pengolahan data 
Pengolahan data merupakan suatu proses dalam memperoleh data 
ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau 
rumus-rumus tertentu.
19
 Setelah data terkumpul, perlu adanya pengolahan 
data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 
a. Editing 
 Pemeriksaan data atau editing adalah pengelolaan data dengan 
cara mengecek atau mengkoreksi data yang telah dikumpulkan dari 
segi kelengkapan, kejelasan makna, keserasian dan keselarasan antara 
data yang satu dengan data yang lainnya.
20
. Cara ini digunakan untuk 
menimalisir kesalahan dalam pencatatan sehingga kekurangannya 
dapat diperbaiki dan dilengkapi tentang youtuber dalam mereproduksi 
karya cipta orang lain.  
b. Organizing 
 Mengorganisir data-data atau menyusun data sumber 
dokumentasi sedemikian rupa sehingga akan memperoleh gambaran 
yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data 
yang diperoleh.  
 c. Analizing 
Analizing adalah memberikan analisa lanjutan terhadap hasil 
editing dan organizing data yang diperoleh dari sumber-sumber 
                                                          
19
 Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum  (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013) , 253. 
20
  Ibid. 
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penelitian, dengan menggunakan teori-teori dan dalil-dalil lainnya 
hingga diperoleh kesimpulan. 
 
 5. Teknik analisa data 
Teknik Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan 
dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, 
menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam 
pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 
kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang 
lain
21
. 
Data yang diambil dalam penelitian kualitatif adalah prosedur 
penilitian yang menghasilkan data deskriptif analisis.  
Deskriptif analisis adalah suatu prosedur pemecahan masalah yang 
dilakukan dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek berdasarkan 
fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Metode penelitian ditunjuk 
untuk mempelajari permasalahan yang timbul dalam masayarakat dalam 
situasi tertentu, termasuk di dalamnya hubungan masyarakat, kegiatan, 
sikap, opini, serta proses yang tengah berlangsung, dan pengaruhnya 
terhadap fenomena tertentu dalam masyarakat. 
Pada penelitian ini teknis analisa data digunakan untuk 
menggambarkan tentang youtuber dalam mereproduksi karya cipta orang 
                                                          
21
 Sugiyono, metode penilitian kuantitatif, kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2012), 244. 
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lain, sehingga mendapatkan gambaran yang jelas dan mudah dipahami 
kemudian memberikan analisis dengan teori yang telah sesuai dengan 
keadaan yang sebenarnya kemudian menilai dengan prespektif hukum 
Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. 
Dalam mendiskripsikan data tersebut menggunakan pola pikir induktif, 
taitu berawal dari data yang dilapangan yang digunakan untuk 
mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian youtuber 
dalam mereproduksi karya cipta orang lain kemudian ditinjau dari segi 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, kemudian di 
analisa dengan hukum Islam.  
 
I. Sistematika Pembahasan 
Agar penelitian ini dapat mengarah pada tujuan yang diharapkan, maka 
akan disusun sistematika penulisannya yang terdiri dari lima bab, yang 
masing-masing membicarakan masalah yang berbeda-beda namun saling 
memiliki keterkaitan. Secara rinci pembahasan masing-masing bab adalah 
sebagai berikut:  
Bab pertama : merupakan pendahuluan yang menjelaskan: Latar 
Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, 
Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi 
Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.   
Bab kedua : merupakan konsep akad kerjasama dalam hukum Islam, 
yang meliputi pengertian akad kerjasama, landasan hukum tentang akad 
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kerjasama, rukun dan syarat akad kerjasama dalam hukum Islam. Selanjutnya 
dipaparkan mengenai tinjauan tentang hak cipta, yang meliputi pengertian, 
jenis, dan perlindungan hak cipta.  
Bab ketiga : merupakan tentang gambaran umum tentang youtuber dan 
hasil temuan terkait youtuber dalam mereproduksi karya cipta orang lain, 
sehingga di bab ketiga ini berisi data dari penelitian murni yang akan dibahas 
secara jelas.  
Bab keempat : merupakan Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang 
No 28 Tahun 2014 Terhadap Youtuber Dalam Mereproduksi Karya Cipta 
Orang Lain. Dari bab ini diperoleh kesimpulan mengenai tinjauan masalah 
yang telah dipaparkan.  
Bab kelima : merupakan penutup dari pembahasan skripsi, yang 
didalamnya memuat kesimpulan akhir. Analisa penulis terhadap 
permasalahan-permasalahan yang dirumuskan dalam skripsi ini kemudian 
dilanjutkan dengan saran-saran. 
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BAB II 
KONSEP AKAD KERJASAMA DALAM ISLAM DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014  
 
A.Akad Kerjasama (Shirkah) 
1. Pengertian Shirkah 
Secara bahasa shirkah, berarti percampuran (ikhtilath) yaitu 
bercampurnya salah satu dari dua harta dengan lainnya, tanpa dibedakan 
antara keduanya.
1
atau percampuran salah satu harta dengan harta yang 
lainnya, sehingga sebagian harta itu sulit dibedakan dari bagian lainnya, 
kemudian Jumhur ulama menggunakannya untuk akad tertentu walaupun 
tidak terjadi percampuran dua nis}ab (yang sama), karena adanya akad itu 
menyebabkan terjadinya percampuran. Shirkah termasuk salah satu bentuk 
kerjasama dagang dengan syarat dan rukun tertentu.
2
 
Shirkah menurut istilah ulama fiqih dapat diartikan sebagai berikut:3 
a. Menurut ulama Hanafiyah  
دقع نيب نيكراشتملا يف سأر لاملا حبرلاو  
Shirkah adalah perjanjian antara dua orang yang melakukan 
kerjasama pada harta pokok dan keuntungan. 
b. Menurut ulama Malikiyah  
نذإ ىف فرصتلا امهل عم امهسفنأ ىف لام امهل  
                                                          
1
Abu Azam AlHadi, fiqih muamalah kontemporer  (Surabaya: UIN SA Press, 2014),  26. 
2
 Saiful Jazil, Fiqih Mu’amalah ( Surabaya: UIN SA Press, 2014),  138. 
3
 Abdul Basith, Asas Hukum Ekonomi & Islam  (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 142. 
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Shirkah adalah perjanjian yang dilaksanakan antara dua orang atau 
lebih dengan dasar saling tolong menolong dalam sebuah usaha dan 
keuntungannya akan dibagi bersama. 
c. Menurut ulama Shafi’iyah  dan Habilah 
توبث قحلا ىف ءيش نينثلإ رثكاف ىلع هجة عويشلا  
  Shirkah adalah kesepakatan hak/saham yang dimiliki oleh dua 
orang atau lebih dengan cara yang sudah berlaku. 
Dari beberapa pengertian shirkah di atas yang sesuai dengan keadaan 
sekarang yang sudah berlaku dimasyarakat adalah: perjanjian 
kerjasama antara dua orang atau lebih untuk sebuah usaha tertentu, 
masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan 
bahwa keuntungan yang dihasilkan dan risiko akan ditanggung 
bersama sesuai kesepakatan bersama.
4
   
2.Dasar hukum Shirkah 
Adapun landasan hukum kebolehan shirkah adalah ayat-ayat al- 
Qur’an  dan hadis-hadis Rasulullah saw sebagai berikut:5 
1. Al-Qur’an   
Pada surah al-S}a>d (38) ayat 24 Allah berfirman: 
                                
                                 
                   
                                                          
4
Hendi Suhend, Fiqh Muamalah, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 127.  
5
 Ibid., 144. 
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Artinya :‚sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat 
itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, 
kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan amat 
sedikitlah mereka ini‛. (Q.S.al-S}a>d:24)6 
 
Dalam surah al-Nisa’ (4) ayat 12 Allah berfirman : 
...       .....   
Artinya : ‚.... maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu...‛. (Q.S.al-
Nisa’:12)7 
2. Al-Hadis 
 نَع يميّتلا َناَّيَح بيَأ نَع نَاقرّبزلا حنب حدَّمَحمُ اَن َث َّدَح يّصيّصلما َناَميَلحس حنب ٌدَّمَحمُ اَن َث َّدَح
 حو َ َ  َ  ََر َرحى بيَأ ص بينلا لىا.م. لَاق :نا للها لجوزع لوٌق َ :أام ينَك رَّشلا حثلَاث َان ْنحَيَ َْلَ
 َ  اَاَا  حوَححا َ َا ح حدَحَأااَمهنَيب نم حتْجَرَخ حَون {هدانسأ حيح و مكالحاو دوادوبا هاو }  
Artinya :‛talah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman 
Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad 
bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At taimi, dari ayahnya dari 
Abu Hurairah dan ia merafa’kannya. Ia berkata; sesungguhnya 
Allah berfirman; ‚Aku adalah pihak ketiga dari dua orang 
yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara 
mereka berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah 
mengkhianati, maka aku keluar dari keduanya.‛ (H.R. Abu 
Daud)
8
 
Maksud dari hadis ini adalah Allah Swt akan menjaga dan menolong 
orang yang bersekutu dan menurunkan berkah kepada pandangan 
mereka. Jika salah seorang yang bersekutu mengkhianati temannya, 
Allah Swt akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut.  
                                                          
6
 Departemen Agama Republik Indonesia,Al-Qur’an dan terjemahnya  (Bandung: Diponegoro, 
2013). 454. 
7
 Ibid.,79 
8
 Abu Daud al-Sijistani, Sunan Abi Daud, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 187. 
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 Legalitas kerjasama pun diperkuat, ketika Nabi diutus, masyarakat 
sedang melakukan perkongsian. Beliau bersabda: 
انواخت  لَام ينكيشلا ىلع للهاد  
Artinya: ‚kekuasaan Allah senantiasa berada pada dua orang yang 
bersekutu selama keduanya tidak berkhianat‛.9  
 
 
3. Al-Ijma’ 
 Seluruh umat Islam bersepakat bahwa adanya akad shirkah itu 
diperbolehkan. Walapun terdapat perbedaan pendapat dalam 
jenisnya.
10
 
3. Rukun dan Syarat Shirkah 
 Fukaha Hanafiyah mengemukakan bahwa rukun shirkah hanya 
satu yaitu ija>b (ungkapan penawaran melakukan perkongsian) dan qabu>l 
(ungkapan penerimaan perkongsian). Sedangkan menurut jumhur fukaha, 
rukun shirkah ada 3 yaitu:
11
 
1. Para pihak yang mengadakan transaksi shirkah  
2. Obyek transaksi 
3. Ija>b dan qabu>l 
syarat umum  yang harus dipenuhi dalam semua bentuk shirkah diatas 
adalah sebagai berikut
12
:  
                                                          
9
 Abdullah, Abu Muhammad bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ja’fari, Shahih al-Bukhari, Vol.II 
(Digital Liberary : Maktabah Syamilah), 145. 
10
 Rahmat Syafe’i, Fiqh Muamalah, ( Bandung: Pustaka Setia, 2006), 186 
11
 Fatmah, Kontrak Bisnis Syariah, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 185. 
12
 Ibid., 187. 
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a. Masing-masing pihak yang berkongsi memiliki kewenangan 
melakukan tindak hukum atas nama perkongsian dengan izin pihak 
lain. Segala tindakan tersebut baik hasil maupun risikonya 
ditanggung bersama. 
b.  Sistem pembagian keuntungan harus ditetapkan secra jelas baik dari 
segi prosentase maupun periodenya . misalnya 60 : 40 atau 70 : 30 
per triwulan atau pertahun. Bila sistem pembagian keuntungan 
tidak dinyatakan secra jelas, maka hukumnya tidak sah. 
c. Sebelum  melakukan pembagian, seluruh keuntungan merupakan 
keuntungan bersama. Tidak boleh sejumlah keuntungan tertentu 
yang dihasilkan salah satu pihak dipandanh sebagai keuntungannya 
sendiri.  
Adapun syarat-syarat yang berhubungan dengan shirkah menurut 
Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian, sebagai berikut:
13
 
1. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk shirkah baik dengan 
harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua 
syarat, yaitu: a) yang berkenaan dengan benda yang diakadkan harus 
dapat diterima sebagai perwakilan, b) yang berkenaan dengan 
keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat 
diketahui oleh dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang 
lainnya. 
                                                          
13 Ghufron  A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Konstektual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002) 
,124.  
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2. Sesuatu yang bertalian dengan shirkah mal (harta), dalam hal ini 
terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu: a) bahwa modal 
yang dijadikan objek akad shirkah adalah alat pembayaran (nuqud), 
seperti junaih, Riyal, dan Rupiah, b) yang dijadikan modal (harta 
pokok) ada ketika akad shirkah dilakukan, baik jumlahnya sama 
maupun berbeda. 
3. Sesuatu yang bertalian dengan shirkah mufa>wad}ah harus sama, b) 
bagi yang shirkah ahli untuk kafalah, c)bagi yang dijadikan objek 
akad disyaratkan shirkah umum, yakni pada suatu macam jual beli 
atau perdagangan.  
4. Adapun syarat yang bertalian dengan shirkah inan sama dengan   
syarat-syarat shirkah mufa>wad}ah.   
       Menurut Malikiyah syarat-syarat yang bertalian dengan orang 
yang melakukan akad ialah merdeka, baligh dan pintar (rusyd). 
4. Macam-macam Shirkah 
Musha>rakah/shirkah dibagi menjadi dua macam, yaitu:14 
a) Shirkah al-milk (perserikatan dalam kepemilikan) 
b) Shirkah al-‘uqud (perserikatan akad/kontrak) 
musha>rakah/shirkah al-milk dibagi menjadi 2 macam:  
1) shirkah ihtiya>ri (persekutuan yang didasarkan pilihan orang yang 
bersekutu). Yaitu persekutuan yang muncul akibat tidakan hukum 
orang yang bersekutu. Seperti dua orang yang bersepakat membeli 
                                                          
14
 Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam  (Surabaya: UIN SA Press, 2014),209. 
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suatu barang, atau menerima harta hibah, wasiat, atau wakah dari 
orang lain, kemudian kedua orang tersebut menerima pemberian  
hibah, wasiat, atau wakaf tersebut menjadi hak mereka secara 
bersama.
15
 
2) shirkah al-ijba>r (persekutuan paksaan). Yaitu persekutuan yang 
ditetapkan oleh dua orang atau lebih yang tidak didasarkan atas 
perbuatak keduanya, seperti dua orang mewariskan sesuatu, maka 
yang diberi wari menjadi serikat mereka. 
  Hukum kedua jenis persekutuan ini bagi seseorang yang 
berserikat seolah-olah sebagai orang lain. Oleh karenanya, salah 
seorang diantara mereka yang berserikat tidak boleh mengelolah harta 
perserikatannya tanpa seijin serikatnya, karena keduanya tidak 
memiliki weweanang untuk menentukan bagian masing-masing. 
 Shirkah al-‘uqud dibagi menjadi 4 (empat) macam: 
a. Shirkah al-‘ina>n, adalah kontrak antara dua orang attau lebih setiap 
pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan 
berpartisipasi dalam kerja. Kedua bealah pihak berbagi dalam 
keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati mereka. 
Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun 
kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan 
kesepakatan mereka. 
                                                          
15
 Abdul Basith, Asas Hukum Ekonomi & Islam...,145. 
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b. Shirkah al-mufa>wad}ah, yaitu kontrak kerjasama antara dua orang 
atau lebih. Setiap pihak memberi suatu porsi dari keseluruhan dana 
dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan 
dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis 
musha>rakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja 
tanggungjawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak. 
c. Shirkah al-abdan, yaitu kontrak kerjasam antara dua orang seprofesi 
untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan 
dari pekerja yang menjadi kesepakatan bersama, misalnya kerjasama 
penjahit untuk menerima order pembuatan seragam pada sebuah 
kesalahan. 
d. Shirkah al-wujuh, yaitu kontrak antara dua orang atau lebih yang 
memiliki reputasi dan reputasi baik serta ahli dalam bisnis. Mereka 
membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual 
barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi keutungan dan 
kerugian bedasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan 
oleh setiap mitra kerja. Jenis musharakah ini tidak memerlukan 
modal karena pembelian secra kredit berdasar pada jaminan 
tersebut.  
      5. Berakhirnya perjanjian Shirkah 
Berakhirnya shirkah itu disebabkan beberapa hal, di antaranya:16 
                                                          
16
 Fatmah, Kontrak Bisnis Syariah...,190. 
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a. Salah satu pihak membatalkannya, walaupun tanpa ada kesepakatan 
diantara keduanya, sebab shirkah adalah perjanjian didasarkan atas 
kerelaan kedua belah pihak yang tidak ada kepastian untuk 
dilaksanakan apabila diantara keduanya tidak menginginkan lagi; 
b. Salah satu diantara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian telah 
kehilangan kecakapan bertibdak dalam mengelola saham, baik 
disebabkan karena hilang ingatan )gila) atau karena alasan lainnya 
yang menyebabkan merugikan salah satu pihak; 
c. Salah satu dari serikat kerja meninggal dunia. Akan tetapi apabila pihak 
ahli waris yang meninggal dunia bersedia melanjutkan sesuai dengan 
kesepakatan yang masih hidup, maka akan dilakukan dengan perjanjian 
baru yang tidak merugikan salah satu pihak; 
d. Salah satu pihak dinyatakan pailit (bangkrut), sehingga salah satu 
pihak tidak bisa memenuhi apa yang menjadi kesepakatan bersama. 
Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hanbali. 
Hanafi berpendapatbahwa keadaan bagkrut itu tidak membatalkan 
perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan. 
e. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampu, baik karena boros yang 
terjadi pada waktu perjanjian shirkah tengah berjalan maupun sebab 
yang lainnya. 
f. Modal para anggota shirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama 
shirkah. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta 
hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung resiko 
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adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi 
percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, maka menjadi 
resiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan, menjadi 
resiko bersama. Apabila masih ada sisa harta, shirkah masih dapat 
berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.  
 
B. Hak Cipta dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 
 1. Pengertian Hak Cipta  
Hak cipta menurut Auteurswet 1992 dalam pasal 1-nya adalah hak 
tunggal dari pencipta, atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas 
hasil ciptaannya dalam lapangan kesasteraan, pengetahuan dan kesenian, 
untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatas-
pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.
17
 
  Kemudian pengertian dan konsep hak cipta menurut pasal 1 angka 
1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002  tentang hak cipta adalah hak 
eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan 
atau mmemperbanyak ciptaannya atau memberikan izin dengan tidak 
mengurangi ketentuan dalam undang-undang yang berlaku. Sedangkan 
menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak 
cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis 
berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam 
                                                          
17
 O.K.Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual  (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1982), 
58. 
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bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
  Pengertian pencipta sendiri dijelaskan pada Pasal 1 ayat (2) UU 
Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 ditegaskan bahwa pencipta adalah
18
 : 
 ‚ pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama 
yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan 
pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang 
dituangkan dalam bentuk yang khas atau pribadi.‛  
  Sementara itu pengertian ciptaan diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UU 
Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang mengartikan sebagai berikut : 
 ‚ciptaan adalah hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan 
sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, 
kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk 
nyata‛.  
       Hak Cipta  memiliki terdiri dari hak moral (moral rights) hak 
ekonomi (economic rights). Hak moral adalah hak yang tidak dapat 
dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut 
dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Dalam 
hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral, penerima dapat melepaskan 
atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau 
penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.  
                                                          
18
 Paul Goldstein, Hak Cipta:Dahulu,Kini dan esok (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997), 2. 
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       Pada pasal 6 UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan 
bahwa untuk melindungi hak moral, pencipta dapat memiliki; a) informasi 
manajemen hak cipta, b) informasi elektronik hak cipta. Pada pasal 7 
menjelaskan bahwa; 
1) informasi menejemen hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 
huruf a meliputi informasi tentang: 
a) metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas 
subtansi ciptaan dan penciptanya;dan 
b)  kode informasi dan kode akses. 
2) informasi elektronik hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 
huruf b meliputi informasi tentang: 
a) suatu ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam 
hubungan dengan kegiatan pengumuman ciptaan; 
b) nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya; 
c) pencipta sebagai pemegang hak cipta 
d) masa dan kondisi penggunaan ciptaan; 
e) nomor; dan 
f) kode informasi 
3) informasi manajemen hak cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan informasi elektronik hak cipta sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) yang dimiliki pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak. 
            Sedangkan hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau 
pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekononomi atas ciptaan. 
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Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi, wajib mendapatkan izin 
pencipta atau pemegang hak cipta. Setiap orang yang tanpa izin pencipta 
atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/ 
penggunaan secara komersia ciptaan. Hal ini dijelaskan dalam pasal 9 UU 
Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014, yang berbunyi; 
(1) pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk 
melakukan; 
a. penerbitan ciptaan; 
b. penggandaan ciptaan; 
c. penerjemahan ciptaan; 
d. pengadaptasian, pengarasemenan, atau pentransformasian ciptaan; 
e. pendistribusiaan ciptaan; 
f. pertunjukan ciptaan; 
g. pengumuman ciptaan; 
h. komunikasi ciptaan; 
i. penyewaan ciptaan. 
(2) setiap orang yang melakukan hak ekonomi dimaksud pada ayat (1) 
wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. 
(3) setiap orang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dialaran 
melakukan penggandaan dan/ atau penggunaan secara komersial 
ciptaan.  
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          Sedangkan penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan 
ciptaan dan/ atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh 
keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.  
         Pasal 40 ayat 1 UU Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 menjelaskan 
bahwa ciptaan meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan 
sastra yang terdiri atas:
19
 
a. Buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, 
b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya; 
c.  Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan daan ilmu 
pengetahuan  
d.  Lagu dan/atu music dengan atau tanpa teks 
e. Drama, dram musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim 
f. Karya seni rupa dalam segala bentuk lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, 
senipahat, patung atau kolase 
g. Karta seni terapan 
h. Karya arsitektur 
i. Peta 
j. Karya seni batik atau motif lain karya fotografi 
k. Karya fotografi 
l. Potret 
m. Karya sinematografi 
n. Terjemah, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, 
aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi 
o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi 
ekspresi budaya tradisional 
p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca 
dengan program computer maupun media lainnya. 
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 Endang Purwningsih, Perkembangan Hukum Intellectual Property Right (Bogor; Ghalian 
indonesia, 2015), 8. 
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q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut 
merupakan karya asli 
r. permainan video 
s. Program Komputer 
 pada pasal 41 Undang-undang Hak Cipta menyebutkan bahwa 
hasil karya yang tidak dilindung hak cipta melputi;
20
 
a. hasil karya yang belum diwujudkan dalambtknyata 
b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, kondep, prinsip, temuan atau data 
walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, 
atau digabungkan dengan sebuah ciptaa, dan; 
c. Alat, benda, atau produk yangdiciptakan hanya untukmenyelesaikan 
masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan 
fungsional. 
  Perlindungan hak cipta tidak dapat diberikan kepada ide aatau 
gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk khas bersifat pribadi 
dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan 
kemampuan, kreativitas, atau keahlian, sehingga ciptaan tersebut dapat 
dilihat, dibaca, atau didengar.
21
 
 Pada pasal 42 Undang-undang Hak Cipta menyebutkan bahwa tidak ada 
hak cipta atas hasil karya berupa; 
a. Hasil rapat terbuka lembaga Negara 
b. Peraturan perundang-undangan 
c. Pidato kenegaraa atau pidato pejabat pemerintah 
                                                          
20
 Ibid., 86 
21
 M.Hutauruk, Peraturan Hak Cipta Nasional...,37 
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d. putusan pengadilan atau penetapan hakim, dan;  
e. kitab suci atau simbol keagamaan.  
 
2. Pelanggaran Hak Cipta 
Pada dasarnya, pelanggaran hak cipta terjadi apabila materi hak cipta 
tersebut digunakan tanpa izin dan harus ada kesamaan antar dua karya yang 
ada. Si penuntut harus membuktikan bahwa karyanya ditiru atau dilanggar 
atau dijiplak, atau karwa lain tersebut berasal dari karya ciptaanya. Hak 
cipta juga dilanggar bila seluruh atau sebagaian substansial dari ciptaan 
yang telah dilindungi hak cipta telah di copy. Tugas pengadilan untuk 
menilai dan meneliti apakah bagian yang digunakan tersebut penting, 
memiliki unsur pembeda atau bagian yang mudah dikenali. Subtansi 
dimaksudkan sebagai bagian yang penting bukan bagian dalam jumlah 
besar. Demikian pula patut, dipertimbangkan keseimbangan hak atas 
kepentingan antara pemilik dan masyarakat/sosial. 
 Pelanggaran hak cipta pada dasarmya ada dua, yaitu pelanggaran 
terhadap hak moral dan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta. 
Pelanggaran hak moral diatur dalam pasal 98 Undang-undang Hak Cipta, 
dan dapat dilakukan dengan gugatan perdata dan ganti rugi melaalui 
pengadilan niaga. Pelanggaran atas hak ekonomi secara perdata diatur 
dalam pasal 96 Undang-undang Hak cipta.
22
 
                                                          
22
 Ermansyah Djaja, Hukum Hak Kekayaan Intelektual...,8. 
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 Menurut pasal 43 Undangt-undang 28 Tahun 2014 tentang hak 
cipta, kegiatan-kegiatan yang tidak termasuk dalam pelanggaran hak cipta, 
yaitu sebagai berikut
23
; 
a) pelanggaran, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan 
lambing Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli. 
b) pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan 
segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, 
kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, 
pernyataan pada ciptaan tersebut, atau ketika terhadap ciptaan tersebut 
dilakukan pengumuman pendistribusian , komunikasi, dan/atau 
penggandaan. 
c) pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media 
teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial 
dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta 
tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan 
penyebarluasan tersebut. 
d) penggandaan, pengumuman, dan/atau pendistribusian Potret Presiden, 
Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan wakil Presiden, Pahlawan 
Nasional, pimpinan lembaga Negara, pimpinan kementrian/lembaga 
pemerintah non kementrian, dan/atau kepala daerah dengan 
memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
                                                          
23
 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. 
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Berkaitan dengan ketentuan pidana yang akan menimpa pelaku 
pelanggaran hak cipta dijelaskan pada pasal 112-114 Undang-undang 
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai ketentuan pidana 
yaitu
24
; 
 
Pasal 112 
Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan/atau pasal 52 untuk penggunaan 
secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta 
rupiah) 
Pasal 113 
1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak 
ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf I untuk 
penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banya Rp. 
100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 
2)  Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau 
pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 (satu) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau 
huruf h untuk pengguna secara komersial dipidana dengan penjara 
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paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta juta ripiah). 
3)  Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau 
pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 (satu) huruf a, huruf b, 
huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana 
denda paling banya Rp. 100.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
4)  Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 
yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana 
penjara paling lam 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling 
banya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
25
 
Pasal 114 
Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala 
bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui, membiarkan 
penjualan, dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta 
dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dipidana dengan pidana denda 
paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 
3.  Pelanggaran Hak Cipta Menurut Hukum Islam 
       Pelanggaran hak cipta merupakan bentuk pengambilan hak milik 
orang lain tanpa seizin pencipta atau pemilik hak cipta. Hak cipta 
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merupakan benda bergerak tak berwujud. Jika ditinjau dari prespektif 
hukum Islam, memakai hak orang lain tanpa seizin pemiliknya tentu tidak 
dibenarkan, karena hak cipta merupakan harta bagi si pemiliknya, Islam 
selalu menganjurkan untuk selalu menghargai milik orang lain dan hasil 
jerih payah seseorang. Sebagaimana firman Allah Swt dalam al-Qur’an 
surah al-Nisa>’ (4) ayat 29 yang berbunyi: 
                             
                   
    
Artinya : ‚wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali 
dengan jalan perdagangan yang berlaku suka sama suka 
diantara kamu; sungguh,  Allah Maha Penyayang kepadamu‛. 
(Q.S.al-Nisa>’:29)26 
 
        menurut mayoritas ulama’ dari kalangan mazhab Maliki, Syafi’i dan 
hambali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinil dan 
manfaat, tergolong harta berharga sebagaimana benda jika benda boleh di 
manfaat kan secara syara’. 
Sedangakan, menurut Wahbah al-Zuhaili terkait dengan hak 
kepengarangan (haqq al-ta’lif), salah satu hak menjelaskan: 
‚ jika mendasarkan kepada kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh 
syara’ (hukum Islam melalui kaidah Istishlah), mencetak ulang atau 
menggandakan (tanpa izin) dianggap sebagai pelanggaran. Perbuatan ini 
dianggap sebagai sebuah kemaksiatan yang dapat menimbulkan dosa dan 
                                                          
26
 Depag, Al-Qur’an dan terjemahnya ...,83. 
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merupakan pencurian yang mewajibkan ganti rugi terhadap hak pencipta 
atas penggandaan dengan direproduksi ulang tanpa izin pencipta, serta 
mengakibatkan kerugian moral‛.  
       Keputusan Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang 
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Fatwa MUI mengeluarkan ketentuan 
hukum
27
: 
a. Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah 
(hak kekayaan) yang mendpat perlindungan hukum (mashun) 
sebagaimana mal (kekayaan). 
b.  HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud 
angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum 
Islam. 
c. HKI dapat dijadikan objek akad (al-ma’qud ‘alaih), baik akad 
mufa>wad}ah (pertukaran komersial), maupun akad tabarru’at (non 
komersial), serta dapat diwakafkan dan diwariskan.  
d. Setiap bentuk pelanggaran Hak Kekayan Intelektual, termasuk namun 
tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, 
menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, 
menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, 
membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kedzaliman 
dan hukumnya adalah haram.  
  
                                                          
27
 Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan 
Intelektual (HKI)  
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BAB III 
GAMBARAN UMUM YOUTUBER MEREPRODUKSI KARYA CIPTA 
ORANG LAIN  
 
A. Tentang Youtuber 
Setelah internet booming pada awal tahun 2000-an, banyak sekali bisnis-
bisnis internet yang bermunculan bagaikan jamur dimusim penghujan, 
semuanya menawarkan kemudahan-kemudahan dan penghasilan yang tanpa 
batas, salah satu diantaranya adalah berprofesi sebagai youtuber. Berbicara 
mengenai youtuber kita harus mengenal lebih dahulu sebuah jejaring sosial 
pengungganh video yaitu youtube. Youtube adalah sebuah situs web video 
sharing (berbagi video) populer dimana para pengguna dapat memuat, 
menonton dan berbagi video secara gratis. Umumnya  video-video di youtube 
adalah klip musik (video klip lagu), film, tv, serta video buatan para 
penggunanya sendiri.
1
 Youtuber sendiri adalah istilah bagi pengguna youtube 
dan yang memanfaatkan youtube sebagai wadah berekspresi, pamer skill dan 
berbagi ilmu dengan cara yang menyenangkan  ke seluruh dunia. Passion dan 
bakat yang selama ini terpendam, tertahan, dan tidak tahu kemana 
menyaurkannya, kini bisa disalurkan lewat youtube .2 selain digunakan 
sebagai wadah berkespresi, youtube juga sebagai peluang bisnis yang 
menghasilkan uang secara online dengan sangat mudah, cukup bermitra 
dengan pengiklanan google adsense , maka youtuber tersebut bisa 
menghasilkan uang setinggi langit sesuai dengan banyak nya viewers.
                                                          
1
 https://www.youtube.com/intl/id/yt/about. 02 Januari 2019. 
2
 https://www.kompasiana.com. 02 Januari 2019. 
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Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa youtuber dapat dikatakan sebagai  
seseorang yang bekerja secara mandiri atau berkelompok untuk berbagi video 
dan memperoleh uang dari pengiklan adsense serta menjadi terkenal dari video 
yang diunggahnya di youtube.3 Tetapi bukan lagi hal yang baru yang perlu 
dirahasiakan kepada umum, bahwa tujuan utama dari seorang youtuber adalah 
memperoleh uang secara online dengan waktu yang fleksibel. Semakin banyak 
like, ditonton oleh banyak orang hingga ribuan viewers atau jutaan viewers, 
maka dollar yang akan didapatkan oleh youtuber semakin banyak pula dari 
pengiklan adsense tersebut. Oleh karena itu youtuber harus mendaftarkan 
videonya ke google adsense, dan sebelum mendaftarkan ke google adsense  
video yang telah diunggahnya harus mencapai 10.000 viewers , 1000 subcriber 
dan selama 4000 jam minimal video tersebut ditonton.  
Gambar.3.1. Hubungan Antara Youtuber dan Google Adsense 
 
Sumber: https://halomoney.co.id 
                                                          
3
 https://www.matahaya.com/2016/09/apa-itu-youtuber-mengapa banyak-orang -ingin-jadi-
youtuber. 03 Januari 2019. 
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Berikut adalah cara youtuber mendaftarkan video pada google adsense:4 
1. Masuk ke youtube.com 
2. Login terlebih dahulu menggunakan email dan password dari akun gmail 
anda.  
3. Setelah berhasil login atau sebelumnya telah login, makah langkah 
selanjutnya adalah klik foto profil anda dibagian pojok kanan atas, setelah 
itu klik Creator Studio. 
4. Setelah anda mengklik Creator Studio, anda akan dibawah ke halaman 
dasbor dan channel youtube anda. Untuk melanjutkan klik channel. 
5. Setelah anda mengklik channel, langkah selanjutnya klik monetisasi. 
6. Setelah itu, untuk melanjutkan silahkan klik siapkan adsense. 
7. Setelah mengklik adsense siapkan adsense, langkah selanjutnya klik 
berikutnya. 
8. Setelah itu, anda akan dibawah kehalaman pengkaitan channel youtube 
anda dan akun adsense. Untuk melanjutkan klik masuk. 
9. Setelah anda mengklik masuk, langkah selanjutnya silahkan pilih bahasa 
dari video youtube anda, kemudian klik simpan dan lanjutkan. 
10. Setelah anda mengklik simpan dan lanjutkan, anda akan dibawah ke form 
adsense, yakni:5 
a. negara atau wilayah : pada bagian ini silahkan anda pilih negara anda. 
b. pendaftaran zona waktu : silahkan anda pilih zona waktu dimana anda 
berada. 
                                                          
4
 https://www.ads-usa net/2018/01/cara-daftar-akun-adsense.html. 02 Januari 2019. 
5
 Ibid,. 
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c. jenis rekening : silahkan anda pilih individual jika hanya untuk diri anda 
sendiri. 
d. kontak utama : silahkan anda pilih bendera negara anda, setelah itu 
masukkan nomor Hp. 
e. preferensi email adsense : ini adalah informasi yang akan dikirim ke 
email anda seputar pemberitahuan dari adsense. 
Setelah mengisi dengan benar, maka untuk melanjutkan silahkan klik 
kirim permohonan saya.  
11. Setelah mengklik permohonan saya, anda akan dibawah kehalaman 
persyaratan dan ketentuan adsense. Untuk melanjutkan, jangan lupa untuk 
memberi tanda ceklist dibagian ‚ya, saya telah membaca dan menyetujui 
perjanjian‛. Setelah itu klik setuju. 
12. Setelah anda mengklik setuju, anda akan dibawah kembali kehalaman 
monetisasi dari channel youtube anda, dengan keterangan pengajuan 
andsense anda sedang ditinjau. 
13. Selesai.   
 
Google Adsense bagi sebagaian youtuber merupakan tulang punggung 
untuk mengeruk uang online.
6
 Berbekal video yang bagus dan berkualitas 
maka para youtuber berhasil mengisi account google adsense dengan jutaan, 
puluhan juta, sampai ratusan juta. Alangkah indah dan nikmatnya apabila 
                                                          
6
 https://atienmatrix.blogspot.com/2018/11/alasan -banyak-orang-menjadi-youtuber.html. 03 
Januari 2019. 
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hidup kita berhasil dioptimalisasi sehingga berhasil mendapatkan penghasilan 
dari offline dan online. 
Apabila google adsense sudah takluk dipelukan anda, gemerincing dollar 
online setiap haripun masuk kantong. Maka agenda lanjutan adalah bagaimana 
cara untuk menerima pembayaran google adsense tersebut.7 Sejatinya ada dua 
buah cara untuk mendapatkan pembayaran google adsense, yaitu melalui cek 
dan melalui westrn union (WU). untuk kecepatan dan kemudahan proses 
pembayaran itu bisa menggunakan westrn union (WU). 
Layanan pembayaran melalui western union (WU) fokus pada jasa 
pengiriman/penerimaan uang secara cepat lintas negara atau dalam dalam satu 
negara. Dengan fasilitas westrn union quick cash pada beberapa bank di 
indonesia (misal BCA) akan semakin memudahkan untuk melakukan transaksi 
dengan aman seperti transaksi di bank pada umumnya. 
Pembayaran google adsense melalui western union memang khusus 
untuk jenis account personal, jadi buka account adsense bisnis. Untuk biaya 
yang dikenakan umum seperti transaksi lainnya yaitu bea materai Rp 6.000,00 
jika nominal transaksi melebihi Rp 1000.000,. jadi dengan biaya ini maka 
lebih murah dari pada melalui check, karena akan terkena biaya $30, dan harus 
dibayar dimuka. 
8
 
                                                          
7 Dedy Rusdianto, Adsense Weapons, (Bandung: Oase Media, 2010), 145.  
8
 https:/www.yobisnis.com>adsense>youtube/.05 Januari 2019. 
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Untuk dapat menggunakan layanan adsense melalui WU (westrn union) 
ini maka, anda perlu meakukan beberapa langkah antara lain:
9
 
1. lakukan setting account adsense anda, pilihlah cara pembayaran melaluii 
WU. masuk akun adsense anda, lalu pilih my account, pilih setup western 
union quick cash, selanjutnya klik continue, lalu save changes. 
2. misalkan pihak google adsense telah mengirim pembayaran kepada anda, 
maka anda dapat cek pada payment history dalam account anda.   
3. Silahkan lakukan pencatatan pada beberapa hal penting seperti; jumlah  
pembayaran, nama pengirim, alamat pengirim, nomor money transfer 
control number (MTCN), tanggal pembayaran, nama penerima, dan alamat 
penerima (sesuai dengan KTP) persiapkan satu lembar fotokopi KTP anda 
yang masih hidup. 
4. Catatan anda tadi silahkan anda bawa ke kantor layanan transaksi 
keruangan, seperti pegadaian, kantor pos, atau lain yang berlogo westrn 
union. 
5. Bukti beberapa catatan tadi silahkan tunjukkan kepada pegawai setempat. 
6. isi formulir aplikasi, maka transaksi pembayaran anda telah selesai. 
 
B. Proses Youtuber Mereproduksi Karya Cipta Orang Lain. 
       Saat ini ada 2 tipe youtuber, tipe yang pertama adalah youtuber yang 
membuat videonya sendiri untuk di upload, berisi konten yang benar-benar 
orisinil, mayoritas memilik subcriber dalam jumlah besar dan atau pemilik hak 
                                                          
9
 https://www.buatusaha.com/2-cara-mencairkan-penghasilan -youtube-adsense-mudah-
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cipta.
10
 Sedangkan tipe yang ke dua adalah youtuber yang mereproduksi karya 
cipta orang lain dari berbagai sumber, seperti : facebook, twitter, dan video 
milik youtuber lainnya dengan berbagai macam cara misalnya; merubah pitch 
suara, atau menambahkan pembukaan dan penutup. kemudian video yang 
telah direproduksi, youtuber tersebut mengupload kembali (re-upload) di 
channel miliknya tanpa seizin pemilik video tersebut11. Kedua youtuber ini 
sama-sama dapat menghasilkan uang dari youtube, akan tetapi berbeda 
dengan tipe pertama, tipe youtuber yang ke dua lebih rentan mendapatkan 
keluhan pelanggaran hak cipta, terutama channel yang memiliki banyak 
viewers, dan tujuannya hanya ingin mendapatkan penghasilan setinggi langit.  
       Ketika sebuah channel mengupload sebuah video dan banyak 
mendapatkan viewers dari video tersebut, youtube akan semakin sensitif 
dalam memperhatikan aktivitas yang terjadi pada channel tersebut, dan jika 
channel tersebut terbukti melakukan hal-hal yang melanggar kebijakan yang 
telah ditetapkan, maka pihak youtube akan melakukan dua hal, yaitu : 1. 
disable monetisasi atau aplikasi penghubung adsense yang ada dichannel 
mereka dinonaktifkan 2. penutupan channel secara paksa.  
Adapun beberapa proses yang bisa dilakuan youtuber dalam 
mereproduksi karya cipta orang lain, sebagai berikut:
12
 
1. Menggabungkan video menjadi sebuah kompilasi. 
                                                          
10
 https://www.temankita.com/youtuber-indonesia-profesi-jaman kreatif. 03 Januari 2019. 
11
 Ibid,. 
12
 https://www.adit-vengeance.blogspot.com/2018/06/cara-agar-lolos-copyright-di-youtube.html/. 
6 Januari 2019.  
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Video kompilasi adalah sebuah video yang merupakan gabungan dari 
sejumnlah video yang digabungkan menjadi satu dan memiliki topik 
pembahasan yang sama, seperti kumpulan video mengenal nama hewan. 
Dengan membuat video kompilasi ada kemungkinan lebih dari 70% kalau 
youtube tidak menyadari bahwa video yang diupload adalah video yang 
melanggar kebijakan atau merupakan video-video milik youtuber lain, 
mengingat struktur dari video itu sendiri (yang sudah berbentuk kompilasi) 
sudah begitu banyak berubah dari video aslinya. 
Adapun sisa 30% dari kemungkinan kalau youtube menyadari bahwa video 
yang telah diupload telah melanggar kebijakan berasal dari audio atau suara 
yang berhak cipta dan adanya kemungkinan youtuber pemilik dari video 
tersebut menyadari atas tindakan youtuber yang telah mengupload tersebut 
merupakan sebuah pelanggaran hak cipta. 
13
 
2. Mengganti pitch suara pada video. 
Kegiatan merubah suara atau yang biasa disebut dengan pitch adalah salah 
satu cara yang dapat dilakukan untuk mengakali sistem youtube terhadap 
audio pada video yang memiliki lisensi hak cipta. 
Dengan mengganti suara video menjadi nightcore dengan meningkatkan 
kecepatan atau frekuensi suara 20%-30% lebih cepat/tinggi dari suara 
aslinya, sehingga youtube tidak akan dapat mendeteksi keaslian audio dari 
video yang diupload.
14
 
3. Memotong resolusi frame. 
                                                          
13
 Ibid,. 
14
 https://creatoracadeny.youtube.com/page/lesson/artist-copyright. 05 Januari 2019. 
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Memotong resolusi frame adalah memotong ukuron frame pada video. 
Sebagai contoh jika resolusi frame awal sebuah video adalah 720px x 
480px, dapat dipotong resolusi video menjadi 720px x 450px untuk 
menghindari pelanggaran hak cipta. 
15
 
4. Menambahkan sesi pembuka dan penutup.  
Selain menambah kesan prifessionalitas sebuah channel, menambahkan sesi 
pembuka (opening) dan sesi penutup (ending). Dengan menambahkan ini 
mungkin akan membuat youtuber tidak dapat mendeteksibahwa video 
tersebut melanggar kebijakan. 
5. Menambahkan obyek-obyek yang ‘sedikit’ mengganggu video. 
Menambahkan obyek-obyek tertentu seperti background, watermark, dan 
obyek obyek lainnya. Tetapi, jangan sampai membahkan obyek yang 
terlalu mengganggu perhatian penonton, sehingga mereka tidak nyaman 
pada saat menonton video. 
6. Menambahkan BGM original atau tidak berhak cipta. 
BGM (Background Music)/musik latarbelakang. Ada 2 pilihan yang dapat 
dipilih : pertama dengan me-mute (membisukan) video secara menyeluruh 
baru kemudian menambahkan BGM, dan yang kedua adalah 
mengaplikasikan BGM secara langsung pada video. 
 
C. Wawancara DenganYoutuber  
        Pada zaman kekinian, kemajuan tekhnologi juga bisa dimanfaatkan    
untuk mendapatkan uang. Anda bisa berbisnis online dengan mudah salah 
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satunya menjadi professional youtuber. Seseorang dapat dikatakan sebagai 
youtuber jika orang tersebut menjadikan youtube sebagai media untuk berbagi 
info lewat video kepada orang banyak.  
        Youtuber ini tidak bisa dipandang sebelah mata  karena mereka bisa 
meraup penghasilan puluhan hingga ratusan juta dari video yang mereka 
upload. Karena setiap hari hampir semua orang lebih suka dimanjakan dengan 
visual atau gambar dibanding membaca sebuah tulisan di wibsite atau blog.  
        Hal ini, diungkapkan oleh bapak Abudulloh Machin, beliau adalah 
seorang youtuber sekaligus pemilik dari Channel EpicVice. Beliau lahir di 
kota Surabaya  tahun 1989, lulusan sarjana dari Universitas Surabaya jurusan 
pendidikan matematika tahun 2012.
16
 Sebelum menjadi youtuber beliau 
bekerja di suatu proyek tetapi ada awal tahun 2017 beliau berhenti bekerja dan 
memutuskan untuk menjadi youtuber karena beliau mengetahui dari kebiasaan 
beliau yang sering membaca bahwa untuk menghasilkan uang itu bisa dari 
internet tanpa menjual produk. Akhirnya, beliau membuat channel dari nol 
bersama rekan-rekannya dengan channel yang bernama EpicVice. Beliau 
mengatakan ‚menjadi seorang youtuber dan memulai channel dari nol itu 
tidak mudah, karena kita harus mendatangkan viewers agar video yang kita 
buat dapat mendapatkan banyak viewers dan menghasilkan uang‛. Beliau 
membeberkan beberapa tips untuk menjadikan channel baru tetapi sukses 
bersaing didunia youtube:17 
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 Abdullah Machin, Wawancara, Surabaya, 1 Januari 2019. 
17
 Ibid. 
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1. video adalah konten, dan setiap konten membutuhkan audience/penonton. 
Hal yang pertama kali harus diperhatikan adalah menetukan siapa audience 
anda. Orang-orang menonton youtube karena berbagai alasan namun pada 
dasarnya ada 2 tujuan yang mereka cari, yaitu entertaimen (hiburan, 
kesenangan dan inspirasi) atau edukasi (fakta/berita, ilmu pengetahuan dan 
sesuatu yang dapat dipelajari). 
2.  Bangunlah subcriber channel anda dengan natural. Hal harus anda fokuskan 
adalah membangun subcriber. Karena subcriber inilah yang bisa membuat 
anda bertumbuh setiap harinya. Ada beberapa cara untuk mendatangkan 
subcriber: a) membuat video yang berkualitas. b) membuat sesuatu yang 
relevan dengan penonton seperti yang dikatakan pada poin pertama. 
Diawal-awal viewers sangat berharga, setiap detik yang mereka habiskan 
pada video-video anda adalah aset. c) optimasi judul dan gambar thumbnail 
sebaik mungkin. Beberapa youtuber baru menganggap hal sepeleh hal 
seperti ini padahal efeknya sangat berpengaruh. Bagi mereka yang tidak 
memiliki audience sama sekali, maka judul dan thumbnail adalah salah 
satunya cara video anda bisa mendapatkan kesempatan untuk dilihat. 
Sebelum mereka menonton video anda, mereka hanya melihat sebuah judul 
dan gambar pada video anda.
18
  
3. Mulai dari lingkaran sosial. Hal ini merupakan cara terbaik untuk 
mendapatkam penonton khususnya saat pertama kali mulai. Dengan 
mendistribusikan konten anda ke teman-teman atau lingkaran sosial 
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terdekat anda baik di sosial media seperti facebook/ twitter/ instagram/ 
line/ dan lain-lain. Membalas komentar di video anda itu juga hal penting 
karena para youtuber yang sukses pada awalnya juga melakukan hal ini 
untuk membangun interaksi positif dengan para penonton. 
4. optimalisasi tampilan dan deskripsi channel youtube anda. Buatlah 
deskripsi singkat dibagian ‚about‛ tentang apa konten-konten channel yang 
anda buat dan intro singkat yang perlu disampaikan. Pasang gambar yang 
menarik dibagian home/ feature channel anda kalau perlu buat trailer 
supaya audience semakin tertarik untuk mengsubcriber channel anda. Jika 
anda sudah memiliki banyak video, maka kategorikan video-video tersebut 
dibagaian playlist supaya user juga lebih muda menonton daftar video-
video yang anda buat. 
5. Pahami dengan baik algoritma youtube dan bermain sesuai aturannya. 
Faktor terpenting adalah jumlah waktu kunjungan (watch time), mereka 
yang memiliki banyak jumlah waktu kunjungan akan mendapatkan posisi 
lebih baik pada hasil pencarian dan juga mendapatkan free promotion/ 
promosi cuma-cuma dibagaian home.  
    Beliau bisa membeberkan hal itu karena pada channel youtube 
EpicVice  beliau sebagai video disaigner sekaligus marketing. Sedangkan 
rekannya yang bernama bapak Abdullah Hakam, kelahiran kota surabaya 
Tahun 1989. Lulusan sarjana jurusan syariah dari Insitut Agama Islam Negeri 
Sunan Ampel Surabaya (IAIN Sunan Ampel) Tahun 2012.
19
 Beliau bekerja di 
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PT. Cakrawala Indogrosir Surabaya dan untuk profesi youtuber hanya 
merupakan sampingan pekerjaan sampingan. Beliau mengungkapkan ‚ saya 
menjadi youtuber itu hanya untuk mengisi waktu luang tetapi tetap 
menghasilkan uang, karena saya menjadi tulang punggung keluarga‛. Beliau 
pada channel EpicVice bertugas sebagai editing video.  
Salah satu kunci keberhasilan sebuah video adalah proses editing. 
Editing video merupakan proses memilih, merangkai, menyusun ulang, dan 
memanipulasi video-video yang sudah direkam atau di ambil dari internet 
menjadi satu rangkaian video sehingga menjadi sebuah cerita untuk 
sebagaiman yang dinginkan sesuai konsep yang telah ditentukan. Ketika 
proses editinglah gambar-gambar yang tidak penting tidak sesuai konsep harus 
dihilangkan, susunan video harus dirangkai sesuai dengan durasi yang telah 
ditentukan, dan hal-hal yang kurang enak dilihat akan diedit dan ditambahkan. 
Sehingga akhirnya menjadi video utuh yang layak ditampilkan ke publik. 
Berikut adalah tugas-tugas mendasar seorang video editor:
20
 
1) Menghapus bagaian footage yang tidak dikehendaki. Ini mungkin 
pekerjaan yang paling banyak dikerjakan selama editing video. 
2) Memilih gambar yang paling paling baik. gambar yang paling baik adalah 
gambar yang kuat yang mampu menyampaikan pesan komunikasi secara 
singkat tapi efektif. Dengan sejumlah stok video yang ada, anda akan 
melakukan penghapusan gambar-gambar yang jelek seperti gambar yang 
terlalu terang, terlalu gelap, atau blur. 
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 https://www. Epic-creativehouse.com/2017/02/mengenal-tugas-seorang- video.html/ 02 Januari 
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3)  Menyusun ulang video untuk menjalin alur cerita. Kebanyakan video 
yang dibuat untuk tujuan khusus misalnya untuk menceritakan sesuatu 
atau menyajikan informasi yang bermanfaat. 
4) Membuat gaya atau nuansa khusus. Disini unsur audio sangat membantu 
pencipta gaya atau nuansa khusu pada sebuah video. Tetapi bukan hanya 
suara saja, melainkan banyak aspek yang dapat digali untuk menciptakan 
nuansa husus ini, termasuk ilustrasi musik dan ilustrasi gambar (termasuk 
animasi dan visual efek).  
Satu lagi rekan dari pihak EpicVice adalah Ibu Sakinah Rohmah 
kelahiran kota Surabaya Tahun 1994. Beliau lulusan Sekolah Menengah 
Kejuruan 6 Surabaya Tahun 2013 jurusan tata boga. Saat ini beliau bekerja di 
salah satu resraurant surabaya sejak lulus sekolah SMK nya. Beliau 
mendapatkan bagian voice over dikarenakan memiliki suara yang merdu dan 
cocok untuk mengisi video-video yang dibuat oleh channel EpicVice.
21
 Voice 
over  adalah suara yang merupakan vokal manusia yang sengaja direkam untuk 
berbagai kegunaan yang biasanya digunakan pada radio, telivisi, film dan lain 
sebagainya.
22
  
Beliau mengatakan ‚banyak orang yang mengabaikan peran suara dalam 
pembuatan video atau film. Padahal bila  suara itu dikerjakan dengan benar 
dan menghasilkan suara yang mengesankan itu sangat berpengaruh pada 
penampilan video yang kita buat‛. Ada beberapa cara untuk menghasilkan 
suara yang baik dan berkualitas: 1) Power; tenaga atau bobot  2) Artikulasi; 
                                                          
21
 Sakinah Rohmah, Wawancara, Surabaya, 01 Januari 2019. 
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kejelasan dalam pengucapan 3) Intonasi; nada pengucapa yang sesuai dengan 
maksud tujuan kata atau kalimat tersebut diucapkan. Karena ketika seorang 
voice over salah nada pengucapan maka itu dapat menyebabkan salah arti   4) 
Tempo; tinggi rendah dan cepat lambatnya suara. Jangan sampai 
pengucapannya terkesan berkumur-kumur. Beliau juga mengatakan bahwa 
menjadi voice over harus pinter dalam mengolah rasa atau mengolah batin 
agar bisa menjiwai karakter yang kita perankan. 
23
 
Gambar.3.2. Tampilan Channel EpicVice 
 
Sumber: https://www.youtube/channel.com 
Channel EpicVice ini dibuat oleh Bapak Abdullah Machin sejak awal 
tahun 2017. EpicVice.com adalah media yang menyajikan konten hiburan, 
video viral, dan berita baru yang diedikasikan untuk generasi milenial dengan 
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konten yang relevan terhadap minat dan kehidupan mereka. EpicVice tetap 
terus berusaha untuk tetap terhubung dengan para audience, dan selalu 
memberikan konten-konten menarik yang layak untuk mereka bagikan ke 
teman, keluarga, dan semua yang terhubung dengan kehidupan mereka. 
24
 
 
Gambar. 3.3. Tampilan Video Kompilasi EpicVice 
 
Sumber: https://www.youtube/channel.com 
Saat ini, channel EpicVice sudah memiliki 1 juta subcriber, 425 video 
dan setiap harinya mencapai 500 ribu viewers/penonton. Seperti gambar video 
diatas, video ini merupakan video kompilasi dan video ini dapat menghasilkan 
uang sekitar $3000 (30 juta rupiah). Bapak Abdulloh Machin mengatakan 
‚menjadi seorang youtuber itu sangat menguntungkan, tanpa modal kita bisa 
mendapatkan uang Jadi tidak heran banyak orang yang sukses dari dunia 
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youtube‛. Ibu Sakinah Rohmah mengatakan bahwa kita bisa membayangkan 
video yang diunggah bisa menghasilkan uangb banyak jika ada ketentuan 
sebagai berikut; 1000 views menghasilkan uang $1(jika $1= 10 ribu rupiah) 
maka kita akan mendandapatkan uang 10 ribu rupiah, 10.000 views 
menghasilkan uang $10 maka jika di rupiahkan kita akan mendapatkan uang 
100 ribu rupiah, 100.000 views menghasilkan uang $100 maka jika 
dirupiahkan kita akan mendapatkan uang 1 juta rupiah dan begitu seterusnya 
dihitung dengan menggunakan metode kelipatan 1000. 
25
 
Gambar.3.4. Tampilan Video-Video Kompilasi  EpicVice 
 
Sumber: https://youtube/channel.com 
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Hampir semua channel EpicVice merupakan video kompilasi dari 
berbagai video. Ibu Sakinah Rohmah mengatakan bahwa pembuatan video 
orisinil itu lebih sulit dan dana yang dibutuhkan itu banyak, berbeda dengan 
video vlogger yang tidak membutuhkan banya dana dalam pembuatan 
videonya. Agar video yang akan mereka buat dan yang akan mereka 
upload/unggah pada channel mereka lolos dari CopyRight maka, yang mereka 
lakukan adalah menggabungkan kurang lebih 10 video yang berkaitan dengan 
satu judul video yang akan mereka buat dengan durasi 15 detik per video. 
tidak hanya menggabungkan melakukan penggabungan saja mereka juga 
melakukan video disaigner agar tampilan video lebih menarik, memberikan 
penambahan pembukaan/penutup, pengisian suara (voice over) dan 
memberikan judul yang menarik pada video mereka buat.
26
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BAB IV 
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 
TERHADAP YOUTUBER DALAM MEREPRODUKSI KARYA CIPTA 
ORANG LAIN 
 
A. Analisis Proses Youtuber  dalam Mereproduksi Karya Cipta Orang Lain.  
Seiring berjalannya waktu, kini perkembangan jumlah orang-orang yang 
memutuskan untuk memanfaatkan youtube sebagai sebuah mata pencaharian 
kian bertambah, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa hingga kakek nenek 
pun bisa menjadi seorang youtuber. fenomena ini terjadi bukan karena tanpa 
alasan, selain karena dapat dijadikan sebagai penyaluran hobi tetapi juga 
sebagai penghasilan yang di dapat dari youtube yang dapat dikatakan cukup 
fantastis. Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus dipersiapkan youtuber 
untuk membuat video yang orisinil dan menarik untuk ditonton oleh banyak 
viewers. Hal yang harus dipersiapkan diantaranya:1 
1. Persiapkan konsep; ini adalah hal yang paling utama untuk dipersiapkan, 
mulai dari tema, peralatang yang dibutuhkan, sampai apa saja yang harus 
dibicarakan didepan kamera. 
2. Pikirkan stock shots; stock shots adalah persedian gambar-gambar yang 
dibutuhkan dalam pembuatan video. misalnya pantai, gambar laut yang 
berombak atau gambar-gambar yang menarik. 
3. Persiapan kamera; untuk pengambilan gambar yang bagus itu juga 
diperlukan kamera yang bagus pula, mempersiapkan battery harus dalam 
                                                          
1
 https://portal-uang.com/2015/03/tips-membuat-video-youtube-yang-ditonton -orang.htm./ 05 
Januari 2019. 
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keadaan full charged, dan juga mersiapkan memory card berserta 
cadangannya. 
4. Persiapkan alat pendukung; selain kondisi kamera juga harus 
mempersiapkan alat pendukung seperti hanya, microphone, tripod dan 
lighting. Microphone untuk mengontrol kualitas audio apalagi untuk 
pembuatan video di outdoor, tripod digunakan untuk membuat video lebih 
stabil, kemudian lighting berguna untuk menjaga kualitas gambar dalam 
video agar video lebih terang. 
5. Persiapkan filming bacground setup; ini digunakan apabila ingin membuat 
video dalam ruangan agar video yang dibuat akan tampak lebih indah. 
Banyaknya hal yang harus dipersipakan untuk membuat video yang 
orisinil hal ini lah yang menyebakan timbulnya youtuber yang buta akan hak 
cipta, yang hanya bisa melakukan reproduksi karya cipta orang lain bahkan 
ada youtuber yang hanya bisa melakukan re-uplod secara mentah dalam artian 
tanpa melakukan pengubahan atau penambahan pada video tersebut hanya 
demi mendapatkan uang banyak, cepat dan tidak perlu bersusah payah. 
Salah satu contoh youtuber yang melakukan reproduksi karya cipta 
orang lain adalah youtuber Bapak Abdullah Machin pemilik channel EpicVice 
yang sudah memiliki 1 juta subcriber dan sudah memiliki 425 video. hampir 
semua video milik channel EpicVice ini merupakan video kompilasi, mereka 
melakukan kompilasi dengan alasan pembuatan video orisinil itu susah, 
memakan waktu yang lumayan lama dan mereka terkendala dari dana karena 
pembutan video orisini itu juga membutuhkan dana yang sangat banyak. 
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Tetapi hal yang berbeda dari youtuber-youtuber yang lain, channel EpiceVice 
ini tidak buta dengan hak cipta (CopyRight) dalam artian mengerti bahwa 
terkadang dalam sebuah video atau lagu itu memiliki lisensi, yang mana jika 
mereka menggunakan secara sembarangan maka mereka harus membayar 
royalti. Dengan demikian, mereka membuat video kompilasi dengan cara 
mereka yakni pertama, memilah milih video mana yang memiliki hak cipta 
atau tidak. Video pada yang memiliki hak cipta itu pada videonya melalui 
deskripsinya yang menjelaskan bahwa video tersebut memiliki hak cipta 
tetapi ada juga yang tidak terdapat penulisan hak cipta pada deskripsnya 
karena videonya belum didaftarkan oleh karena itu mereka berhati-hati pada 
pengambilan video. kedua, mereka menggunakan video tersebut sewajarnya 
dengan cara mengambil video-video yang memang disuguhkan untuk creator-
creator  minimal 10 video dengan durasi 15 detik per video. Ketiga, ketika 
dalam pembuatan video dibutuhkan lagu, yang mereka lakukan dengan cara 
mengambil lagu-lagu yang free CopyRight di audio library yang disediakan 
oleh youtube untuk creator-creator.  
Berdasarkan hasil penelitian diatas channel EpicVice dalam melakukan 
reproduksi karya cipta orang lain. Mereka tidak pernah menggunakan video 
yang memiliki hak cipta karena mereka mengetahui bahwa melakukan 
penggandaan meski direproduksi terlebih dahulu tanpa izin dari si pencipta itu 
merpakan sebuah kezaliman terhadap pencipta.
2
 Hal ini merupakan sebuah 
maksiat yang mengakibatkan dosa dalam pandangan syariat. Ini juga 
                                                          
2
 Wahbat al-Zuh}ayli>, Terjemah Abdul Hayyie al-Khattani, Fiqih Islam Wa Adillatuhu 4, (Depok, 
Gema Insani, 2011), 381 
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merupakan tindakan pencurian dan memgharuskan memberikan kompensasi 
terhadap kerugian moril dan materiel.
3
 Berdasarkan Keputusan Fatwa MUI 
Nomor: 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual 
(HKI) Fatwa MUI mengeluarkan ketentuan hukum
4
: 
a. Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah 
(hak kekayaan) yang mendpat perlindungan hukum (mashun) sebagaimana 
mal (kekayaan). 
b.  HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud 
angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. 
c. HKI dapat dijadikan objek akad (al-ma’qud ‘alaih), baik akad mufa>wad}ah 
(pertukaran komersial), maupun akad tabarru’at (non komersial), serta 
dapat diwakafkan dan diwariskan.  
d. Setiap bentuk pelanggaran Hak Kekayan Intelektual, termasuk namun tidak 
terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, 
menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, 
menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, 
membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kedzaliman 
dan hukumnya adalah haram.  
Berdasarkan hasil pengamatan proses youtuber yang buta tentang hak 
cipta, yang mereka lakuan dalam reproduksi karya cipta orang lain adalah 
tanpa izin dari si pencipta menggunakan dengan tidak sewajarnya bahkan ada 
                                                          
3
 Ibid, 382. 
4
 Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan 
Intelektual (HKI)  
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yang melakukan pengunggahan secara mentah tidak pernah memikirkan 
kerugian dari si pencipta video karena yang mereka pikirkan hanya uang yang 
banyak, cepat dan tidak perlu untuk bersusah payah. Adapun proses youtuber 
yang faham tentang hak cipta, yang mereka lakukan dalam reproduksi karya 
cipta orang lain yakni dengan memilah-milih video yang tidak berhak cipta 
dan menggunakan sewajarnya.   
 
B. Analisi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 terhadap 
Youtuber dalam Mereproduksi Karya Cipta Orang Lain. 
 
1. Analisis Hukum Islam terhadap Akad Kerjasama Youtuber dan Google 
Adsense. 
 
Shirkah al-abda>n adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau 
lebih hanya untuk memberikan kontribusi kerja (‘amal) tanpa konstribusi 
modal (ma>l), dan berbagi keuntungan dari pekerja yang menjadi 
kesepakatan bersama. Shirkah ini juga disebut dengan shirkah al-‘amal.5 
 Contohnya: kerjasama penjahit untuk menerima order pembuatan seragam 
pada sebuah sekolahan. Mereka bersepakat, dari hasil penjualan seragam itu 
akan dibagi dengan ketentuan: penjahit mendapatkan 60% dan sekolahan 
mendapat 40%. 
Keuntungan yang di peroleh dibagi berdasarkan kesepakatan; nisbahnya 
boleh sama dan boleh juga tidak sama diantara mitra-mitra usaha (shari>k). 
Akad shirkah diperbolehkan sesuai Pada surah al-S}a>d (38) ayat 24 
Allah berfirman: 
                                                          
55
 Rahmat Syafe’i, Fiqh Muamalah, ( Bandung: Pustaka Setia, 2206), 186. 
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                                     
                                        
          
 
Artinya :‚sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu 
sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali 
orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan amat sedikitlah 
mereka ini‛. (Q.S.al-S}a>d:24)6  
 
Merujuk pada konsep shirkah al-abda>n, maka akad yang terjadi antara 
youtuber dan google adsense berupa akad dalam bentuk kerjasama 
mengiklankan suatu produk. Dalam fiqih muamalah disebut dengan shirkah 
al-abda>n yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan 
suatu uasaha dan pekerjaan, hasilnya dibagi antara sesama mereka 
berdasarkan perjanjian. Dalam hal ini, terjadi sebuah akad atau perjanjian 
kerjasama untuk melakukan suatu usaha periklanan dan hasilnya dibagi 
menjadi dua sesuai perjanjian.   
Pada perjanjian ini google adsense selaku pihak yang memberikan 
iklan dan bayaran pada youtuber apabila video yang telah diunggahnya 
mencapai 10.000 viewers dan 1000 subcriber dalam waktu minimal 4000 
jam. Youtuber bertugas membuat video youtube, dan bagaimana caranya 
agar videonya ditonton oleh banyak orang sehingga video tersebut dapat 
menghasilakan dollar.  
Akad yang terjadi dalam program google adsense antara lain: 
                                                          
6
 Departemen Agama Republik Indonesia,Al-Qur’an dan terjemahnya  (Bandung: Diponegoro, 
2013). 454. 
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1. Shighat ijab qabul 
Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, ijab qabulnya menggunakan 
secara tertulis dengan sistem format yang telah dibuat oleh google 
adsense. Google adsense merupakan sebuah aplikasi google yang 
menyediakan kerjasama periklanan melalui media internet. Maka pihak 
youtuber akan bekerjasama dengan pihak google adsense, karena dengan 
ini video tersebut dapat menghasilkan uang.  
2. Dua pihak yang saling terkait dalam akad 
Kerjasama ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak google adsense dan 
pihak youtuber. Pihak youtuber sebagai pembuat video lalu 
mengunggahnya pada youtube. Semakin banyak viewers maka semakin 
banyak dollar yang akan didapatkan oleh youtuber. Sedangkan Google 
adsense sebagai penyedia iklan, mencari pengiklan sebanyak-banyaknya 
dan iklan-iklan tersebut akan dipasangkan pada youtuber yang telah 
menyetujui kesepakatan yang telah dibuat oleh google. 
3. Objek akad 
Pada program ini, yang menjadi objek akad aantara google adsense dan 
youtuber adalah vide atau konten milik youtuber. dimana google 
mempunyai tugas pokok mengiklankan produk dari perusahaan maupun 
perorangan sedangkan youtuber harus mampu mendatangkan banyak 
viewers, karena viewers merupakan modal didalam kesuksesan program 
ini.  
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     Adanya ketentuan semakin banyak viewers semakin banyak 
menghasilkan dollar sehingga, pada prakteknya terjadi kecurangan-
kecurangan yang dilakukan oleh para youtuber yaitu dengan melakukan 
pengambilan video milik orang lain, lalu direproduksi ulang tanpa izin dari 
pencipta dan melakukan pengunggahan kembali pada youtube. Mereka 
terus melakukan pengunggahan ulang milik orang lain dengan tidak 
sewajarnya. Youtuber seperti itu juga biasa melakukan kecurangan dalam 
meningkatkan viewrs seperti;7 a)melakukan jumlah view bayaran, 
menggunakan dari wibsite tertentu yang dibayar pembuat konten untuk 
menghasilkan jumlah viewr yang banyak b)wibsite pihak ketiga yang 
berusaha menipu pengunjung dengan layout untuk mengklik video tertentu. 
c) wibsite yang secara otomatis me-redirect pengunjung ke halaman lain  
saat tengah mengklik sebuah bagian wibsite dan menampilkan video lain 
(dengan paksa). Kegiatan seperti ini sebenarnya tidak dibenarkan oleh 
google tetapi hal tersebut tetap dilakukan karena yang mereka pikirkan 
hanyalah mendapatkan uang yang banyak, cepat dan tak perlu bersusah 
payah. Sehingga yang bisa dilakukan oleh youtuber tipe seperti itu 
melakukan pengunggahan sebanyak-banyak dan juga bagaimana cara 
mendatangkan viewers sebanyak-banyak pula tanpa memperdulikan apa 
yang mereka lakukan adalah merugikan pihak-pihak yang terkai. 
    Sebagaimana firman Allah Swt dalam al-Qur’an surah al-Nisa>’ (4) ayat 
29 yang berbunyi: 
                                                          
7
 https://m.detik.com/inet/konsultasi/gedget./ 5 Januari 2019. 
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                             
                   
    
Artinya : ‚wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali 
dengan jalan perdagangan yang berlaku suka sama suka 
diantara kamu; sungguh,  Allah Maha Penyayang kepadamu‛. 
(Q.S.al-Nisa>’:29)8 
 
Dan dijelaskan pula dalam hadis Nabi: 
نبطخ لوسر الله هيلع ملسو لاقف لاءرم نم لام هيحأ ئت لاإ بيطب سفن هنم (هور دمحأ يف هدنسم)  
Artinya: ‚Rasulullah Saw, menyampaikan khutbah kepada kami, sabdanya; 
ketahuilah; tidak halal lagi bagi seseorang sedikitpun dari harta 
saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya‛. (H.R.Ahmad)9 
 
Kegiatan yang dilakukan youtuber tersebut, menjadikan akad shirkah 
(kerjasama) menjadi bathil. Karena dalam prakteknya youtuber tersebut 
melakukan kecurangan, yang pertama pada video yang dijadikan akan 
merupakan hasil dari pelanggaran hak cipta dan yang kedua pada viwersnya 
merupakan fake viewrs atau penonton palsu untuk meningkatkan viewers 
dengan cepat, dan hal ini menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak terkait 
dilarang oleh agama. Keridhaan dalam transaksi adalah prinsip. Oleh 
karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan 
kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak 
dalam keadaan terpaksa atau dipaksa juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada 
waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa 
tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal.  
                                                          
8
 Depag, Al-Qur’an dan terjemahnya ...,83. 
9
 Fathi al-Duraini, Haqq al Ibkar fi al fiqhi al Muqaran, (Bariut : Mu’assasah al-risalah,1984), 429 
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2. Analisis Youtuber dalam Mereproduksi Karya Cipta Orang Lain Ditinjau 
dari  Undang-undang No 28 Tahun 2014. 
 
Salah satu faktor yang menjadikan seseorang memilih untuk menjadi 
seorang youtuber adalah mendapatkan uang yang banyak dengan waktu 
yang cepat. Seorang pencipta telah mengorbankan usaha yang besar dalam 
mempersiapkan karyanya. Dengan demikian ia adalah orang yang paling  
berhak terhadap karya tersebut, baik dari segi materi yang ia hasilkan dari 
karyanya atau segi maknawi yaitu penibahan karya itu kepadanya. Hak ini 
akan tetap menjadi miliknya, kemudian akan berpindah kepada ahli 
warisnya setelah wafatnya.
10
  
Penciptaan/Pembuatan video merupakan pekerjaan yang menguras 
energi dan pikiran, dalam menyelesaikan sebuah karya, seorang pencipta 
video harus mempersiapkan banyak hal agar menjadi sebuah video yang 
indah dan menarik untuk ditonton, dan kegiatan tersebut memerlukan 
waktu dan tenaga yang tidak sedikit.  
Tidak ada aturan dalam pengunggahan pada youtube. youtube bisa 
diunggah kapan saja dan siapa saja. hal ini memudahkan para kreator 
youtube yang tidak bertanggung jawab untuk mereproduksi karya cipta 
orang lain tanpa memperdulikan video tersebut memiliki hak cipta atau 
tidak didasarkan karena ingin menghasilkan uang dengan cepat dan tak 
perlu bersusah payah. Dengan adanya fenomena tersebut mengakibatkan 
kerugian atau hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh pencipta video 
tersebut. Di Indonesia hak cipta dilindungi dalam Undang-undang nomor 
                                                          
10
 Wahbat al-Zuh}ayli>, Terjemah Abdul Hayyie al-Khattani, Fiqih Islam Wa Adillatuhu 4..., 381.  
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28 tahun 2014, karena hak cipta merupakan salah satu bagian dari dari 
kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek perilindungi 
paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and 
literary) yang didalamnya mencakup pula program komputer. 
Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan indonesia. 
Berkembang pesatnya tekhnologi informasi dan komunikasi mengharuskan 
adanya pembaharuan undang-undang hak cipta, mengingat hak cipta 
menjadi basis perlindungandan pengembangan ekonomi kreatif nasional. 
Sedangkan  pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara 
sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang 
bersifat khas dan pribadi. Dalam hal ini pemegang hak cipta memiliki hak 
royalty. Royalty adalah hak imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu 
ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik 
hak terkait.
11
  
     Pada Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 juga menjelaskan bahwa 
setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang 
melakkukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. 
Namun pada prakteknya masih banyak pelaku youtuber yang mereproduksi 
video karya cipta orang lain tanpa izin dari pencipta video tersebut. 
Adanya Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 menjadi bukti bahwa 
Negara Indonesia ingin memberikan perlindungan hukum kepada hasil 
                                                          
11
 O.K.Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual  (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1982), 
58. 
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karya cipta dan hak terkait yang dimiliki oleh pencipta. Dan untuk 
mengantisipasi segala bentuk tindakan melawan hukum yang berkaitan 
dengan pelanggaran hak cipta, termasuk yang melakukan reproduksi barang 
(video) karya cipta orang lain dan yang melakukan re-upload video hasil 
pelanggaran hak cipta dan/hak terkait. 
Ditinjau dari ketentuan Undang-undang nomor 28 tahun 2014 dalam 
pasal 113 ayat (2) berbunyi;
12
 
setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau 
pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 (satu) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau 
huruf h untuk pengguna secara komersial dipidana dengan penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta juta ripiah). 
Adapun yang dimaksud pelanggaran hak ekonomi pencipta yang 
disebutkan daam pasal 9 ayat (1) adalah; 
Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 
memiliki hak ekonomi untuk melakukan; 
a. Penerbitan Ciptaan; 
b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; 
c. Penerjemahan Ciptaan; 
d. Pengadaptasian, pengarasemenan, atau pentransformasian ciptaan; 
e. Pendistribusian Ciptaan; 
                                                          
12
 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. 
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f. Pertunjukan Ciptaan; 
g. Pengumuman Ciptaan; 
h. Komunikasi Ciptaan; 
i. Penyewaan Ciptaan. 
Pasal diatas menandakan bahwa hukum telah melarang melakukan 
reproduksi karya cipta orang lain dengan sengaja tanpa memiliki hak 
ekonomi atas suatu ciptaan, dan undang-undang sudah memberikan 
ketentuan hukuman bagi para pelanggar hak cipta.  
Dengan banyaknya youtuber yang melakukan reproduksi karya cipta 
orang lain dan melakukan re-upload video hasil pelanggaran hak cipta pada 
youtube. Maka, diperlukan adanya pegawasan untuk mencegah pelanggaran 
hak cipta. Hal ini diatur dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 pasal 
54, yang berbunyi;
13
 
Untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sarana 
berbasis tekhnologi informasi, pemerintah berhak melakukan: 
a. pengawasan terhadap perbuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran 
hak cipta dan hak terkait; 
b. kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun 
luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten 
pelanggaran hak cipta dan hak terkait; dan 
c. pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media 
apapun terhadap ciptaan dan hak terkait di tempat pertunjukan.  
                                                          
13
 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. 
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Pasal diatas merupakan salah satu tindakan pemerintah dalam 
pengawasan untuk pencegahan pelanggaran hak cipta bagi  para youtuber 
yang melakukan reproduksi video karya cipta orang lain tanpa izin dari 
pencipta video tersebut. Secara hukum dan berdasarkan ketentuan undang-
undang nomor 28 tahun 2014 merupakan sebuah pelanggaran dan tidak 
diperbolehkan. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan penjelasan dan analisa yang telah dipaparkan oleh penulis. 
Maka penulis memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut; 
1. Proses youtuber dalam melakukan reproduksi karya cipta orang lain dengan 
berbagai macam cara misalnya; merubah pitch suara, atau menambahkan 
pembukaan dan penutup. Selanjutnya, video yang telah direproduksi di 
upload kembali (re-upload) di channel miliknya dengan judul yang berbeda 
dan lebih menarik tanpa seizin pemilik/pencipta video tersebut. 
2. Praktik youtuber dalam mereproduksi karya cipta orang lain tanpa 
mendapatkan izin dari pemilik video hukumnya adalah haram karena 
perbuatan ini dianggap sebagai sebuah kemaksiatan yang menimbulkan 
dosa dan merupakan pencurian. Akad kerjasama antara youtuber tersebut 
terhadap google adsense menjadi bathil karena hukum Islam tidak 
membolehkan adanya unsur gharar atau penipuan. Sedangkan, undang-
undang nomor 28 tidak diperbolehkan karena merupakan perbuatan 
melanggar hukum. Sesuai dengan pasal 9 ayat (3) menjelaskan bahwa 
setiap orang yang tanpa izin pencipta dilarang  melakukan penggandaan 
atau penggunaan secara komersial.  
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B. Saran 
1. Kepada para youtuber  
Kepada para youtuber jika melakukan reproduksi karya cipta orang lain 
seyogyanya meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik/pencipta video. 
2. Kepada Pemerintah dan pihak terkait 
Maraknya bisnis internet dan berprofesi  menjadi youtuber yang paling 
trend saat ini. Maka, pemerintah harus bertindak lebih tegas untuk para 
youtuber yang melakukan pelanggaran hak cipta. 
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